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Abstract
Tantric Buddhist art was distinguished in Bengal, Bihar and Orissa in the era of the
Pâla dynasty (755—1165 A. D. ). We describe the iconographie characteristics of the
tantric deities belonging to the groups of wrathful deities (herukas and dharmapâlas)
and wealth god. The names of the deities, with which we deal in this article, are as
follows : Candamahârosana, Trailokyavijaya, Mahâkâla, Yamântaka, Vajrahûmkâra,
Samvara, Hayagrïva, Heruka, Hevajra, Hayagrïva as an attendant, Jambhala. In later,
the following archaeological and iconographie information is given in tables : location,
bibliographical source, date, material, size, attribute, garment, ornament, posture, vehi-
cle and supplemental remarks.
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Sahu 1958 Fig. 38
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